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Ofício Circular nº 18/2014/CUn  
Florianópolis, 24 de outubro de 2014. 
 
Assunto: Convocação 
 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a continuação 
da sessão extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 30 de outubro, 
quinta-feira, às 14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação dos encaminhamentos referentes às discussões sobre a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH) e do cronograma de debates institucionais sobre os 
diferentes posicionamentos relacionados à gestão do Hospital Universitário. 
 
2. Informes gerais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
  Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
 
 
 
 
 
 
